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丰县方言的“喽”*
蔡华祥 方环海 刘营营
丰县位于江苏省最西北部，是徐州市下辖的一个县，跟山东、安徽毗邻。丰县面积 1450. 2
平方千米，至 2013年年末，全县户籍人口 118．23万人①。根据《中国语言地图集》(1987)丰县
方言属于中原官话洛徐片。“喽［lou0］”是丰县方言中使用频率极高的一个虚词，常常用在动
词的后面，表示动作过程中的状态，即动词的体(aspect)。有趣的是，丰县方言的“喽”既可以
附着在持续句中动词的后面，也可以附着在完成句中动词的后面，在不同的条件下表达看似对
立的持续体和完成体。
“喽”可以出现在持续句中，如:
(1)他唱喽歌唻。
(2)他写喽作业唻。
(3)他正吃喽饭唻。
“喽”也可以出现在完成句中，如:
(4)我喝喽一口水儿。
(5)我买喽一瓶药儿。
(6)我薅拔喽两扩棵葱。
(7)她就还喽我两块钱。
持续句谓语的基本格式是“V喽 N唻”，动词前还可以加表示进行的副词，如“正”。完成
句谓语的基本格式是“V喽数量 N”。
持续句“V喽”后面的成分跟完成句比较有两方面的区别:
一是持续句宾语上是一个“无界名词”(沈家煊，1999)，不能受数量短语等成分修饰限制，
表示一般的事件或动作行为，如“吃饭”“写作业”，并不关注具体是什么“饭”或“作业”;而完
成句的宾语正好相反，其宾语必须是一个“有界名词”(沈家煊，1999)，其宾语前通常要有数量
短语修饰。二是持续句句末必须要有语气词“唻”才能成句，而完成句则不需要。即“小王喝
喽水儿唻”是持续句，而“小王喝喽三碗水”是完成句。
持续句在口语对话中，“V喽”后面的宾语也会常常省去不说，如“吃喽唻”“看喽唻”“写
喽唻”。
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不过，有些“V喽唻”句的宾语补不出来，或者说没有宾语，如:
(8)门开喽唻。
(9)小王蹲喽唻。
(10)衣服搁墙上挂喽唻。
这两种“V喽唻”是不一样的，前一种表示动作本身的持续进行，如“吃喽唻”就是正在吃，
后一种是表示动作所产生状态的持续，往往是静态的，如“门开喽唻”是门保持开着的状态。
有不少性质形容词也可以进入第二种格式，如:
(11)灯亮喽唻。
(12)花红喽唻。
(13)她心里美喽唻。
这些句子中的形容词分别表示相应的状态。所以，丰县方言的持续句有三种类型:a．V 喽(N)
唻，表示动作的进行;b．V喽唻，表示动作所产生状态的持续;c．A喽唻，表示性质相关状态的持
续。b型和 a型一样，动词前都可以加副词“正”，而 c 型在形容词前加“正”以后则接受度降
低，如“灯正亮喽唻”丰县方言母语者基本不说。不过 b 型中除了“门(正)开喽唻”表示门开
着的状态之外，还有另外一种情况，比如:
(14)车停喽唻。
(15)车正停喽唻。
例(14)指车是静止的，保持停着的状态，而例(15)指还没停好，在停的过程中，表示动作的进
行，和 a型一致。
丰县方言的存在句里常常会出现“喽”，如“墙上挂喽一幅画”，这类存在句子的性质是持
续句还是完成句呢?根据丰县方言情况，应该对应于完成句。因为，“V 喽”后面的名词前面
有数量短语修饰，换成持续句只能说成“画搁墙上挂喽唻”。
“喽”还可以用在祈使句中，一般出现在句末。如:
(16)搁黑板那合里蹲喽!
(17)把酒喝喽!
“蹲喽”跟“喝喽”意思不同。前者的“喽”表示动作产生状态的持续，而后者表示动作的
完成，还有“喝光、喝完”的意思，具有半虚化的性质。
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